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Аннотация. Обсуждается понятие «финансовый самоконтроль». Выделены структурные 
компоненты финансового самоконтроля (планирование расходов, захваченность процессом покупок, 
финансовая выдержка, готовность к сбережениям, когнитивная проработка финансовых решений). 
Предлагается опросник, измеряющий уровень финансового самоконтроля личности. 
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Финансовое поведение (взятие кредита и его возврат, формирование сбережений, расходова-
ние денежных средств и т.п.) является одной из сфер жизненного пути. Важность решений и событий 
в этой сфере, их влияние, порой судьбоносное, на трудовую активность, семейные и межличностные 
отношения становятся очевидными в условиях финансово-экономических кризисов. Психологиче-
ская традиция изучения негативных следствий финансовых затруднений и кризисов оперирует поня-
тиями «экономический стресс», «финансовый стресс» (В.А. Бодров, G. Elder, P. Voydanoff и др.). 
Изучение конкретных механизмов их возникновения, протекания и преодоления предполагает, в 
частности, обращение к понятиям финансовой саморегуляции и самоконтроля личности. 
Анализ литературы свидетельствует о том, что низкий финансовый самоконтроль влияет, 
например, на возникновение задолженности по кредиту и включает в себя склонность к импульсив-
ным покупкам (тенденция покупать вещи в ситуации, когда реально человек не может себе этого поз-
волить), ориентацию на расходование денег в настоящем без заботы о будущем, признание в том, что 
финансовые сервисы являются сложными и запутанными для понимания (Gathergood, 2012). Низкий 
общий самоконтроль также связан с наличием долгов и склонностью к компульсивным покупкам, 
неспособностью воздерживаться от удовлетворения потребностей (Achtziger et al., 2015). 
Если говорить о финансовом самоконтроле, то в силу используемых организационных схем 
авторы нередко останавливаются на экспресс-вариантах его измерения (14 пункта) и связывают 
прежде всего с потребительским поведением, т.е. рассматривают как одномерный конструкт, хотя 
есть предпосылки для рассмотрения его и в качестве многомерного конструкта (Webley, Nyhus, 
2008). 
Придерживаясь позиции, согласно которой активность личности в конкретной сфере жизни 
целесообразно исследовать с помощью специфических для данной сферы инструментов (не отказы-
ваясь, естественно, от инструментов общего назначения), мы разработали опросник «Финансовый 
самоконтроль личности». Теоретической основой является представление о трёх основных проявле-
ниях самоконтроля: приверженность цели, способность не откликаться на соблазны, консистентность 
планирования (Webley, Nyhus, 2008). Такой подход к пониманию самоконтроля – не единственный, 
имеются как более узкие его трактовки, так и расширительные, отождествляющие его с саморегуля-
цией в целом. Мы сейчас не рассматриваем соотношение понятий саморегуляции и самоконтроля. 
Другим основанием разработки опросника является понимание того, что финансовый само-
контроль обнаруживает себя не только в непосредственном приобретении товаров, покупках, но и в 
кредитно-заёмной и сберегательной активности человека. 
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 При формировании списка суждений для измерения финансового самоконтроля учитыва-
лись: вышеупомянутые основания; опыт разработки близких по содержанию методик (В.И. Мороса-
нова, Г.С. Никифоров, Т.О. Гордеева с соавт., J. Gathergood и др.); результаты полуструктурирован-
ных интервью с людьми, которые брали кредит, но не смогли его вовремя вернуть, демонстрируя при 
этом разное отношение к кредитам, разные формы и способы преодоления возникших затруднений. 
Исходный список суждений включал 39 пунктов. На выборке 301 чел. был собран первичный 
эмпирический материал с последующей факторизацией массива данных. С учётом теоретических 
представлений за основу было взято 6-тифакторное решение. Каждый фактор подвергался содержа-
тельному анализу; соответствующая шкала оценивалась с точки зрения внутренней надёжности (ко-
эффициент ά-Кронбаха). 
По итогам проведённого анализа в структуру финансового самоконтроля были включены сле-
дующие компоненты (они же – шкалы опросника): 
- планирование расходов (ά-Кронбаха 0,76): предусмотрительность, способность распреде-
лить расходы во времени; 
- захваченность процессом покупок (ά-Кронбаха 0,77): отражает уровень эмоциональной во-
влечённости в процесс покупок и дефицит контроля над расходованием денег; в крайних формах, 
возможно, соответствует компульсивному потребительскому поведению; 
- финансовая выдержка (ά-Кронбаха 0,74): обеспечивает снижение уровня активности при 
расходовании денег и возврат актуального или возможного долга; является специфическим проявле-
нием выдержки – одного из базальных волевых качеств человека (согласно В.К. Калину); 
- готовность к сбережениям (ά-Кронбаха 0,71); 
- когнитивная проработка финансовых решений (ά-Кронбаха 0,62): устойчивый фактор при 
разных факторных решениях, поэтому соответствующую шкалу было решено оставить; она измеряет 
устойчивость и качество когнитивных усилий в неопределённой финансовой ситуации, фиксирует 
«риск недодумать» (Т.В. Корнилова). 
Показатели ретестовой надёжности шкал (обследовались 36 человек с интервалом 20 дней) 
высокие: значение коэффициента корреляции Спирмена находится в диапазоне 0,81–0,89 (вероят-
ность ошибки p < 0,001). 
Предлагаемая эмпирическая структура финансового самоконтроля в целом соответствует тео-
ретическим ожиданиям и, с одной стороны, расширяет и дифференцирует их, с другой – подтвержда-
ет правомерность использования психологических понятий, отражающих специфику активности 
личности в экономической сфере (О.С. Дейнека). В настоящее время осуществляется проверка кон-
структной валидности опросника «Финансовый самоконтроль личности». 
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Аннотация: Данная работа посвящена изучению проблемы отдаленных изменений в 
когнитивно- познавательной сфере у лиц с травматическим опытом . Исследование проводилось на 
выборке пациентов госпиталя имеющих в анамнезе участие в боевых действиях. Были получены 
результаты в изучении определенных психических состояний, характеристик внимания. 
Следовательно,  травмирующий опыт, разной длительности, вызванный разными причинами, вносит 
существенные искажения в использование когнитивных ресурсов. Нарушения в когнитивной сфере 
касаются, прежде всего, основных показателей внимания. 
Ключевые слова: когнитивно-познавательная сфера, боевой стресс, удаленность от 
психотравмы 
 
Цель данного исследования — анализ согласованности деятельности когнитивно- 
познавательных процессов и некоторых состояний психической сферы у лиц, имеющих 
травматический опыт, вследствие участия в боевых действиях. 
Проблема влияния стресса на функциональное состояние человека и его взаимосвязь с 
изменениями когнитивно-познавательных процессов, влияющих на решение определенных задач, как 
производственных, так и социально-бытовых (межличностное общение, производственная и 
социальная адаптация и других) является актуальной. Её решение всё чаще рассматривается 
специалистами различных направлений — психологами, врачами, физиологами. В литературе 
многократно описано негативное влияние психотрамирующих переживаний или эмоционального 
напряжения на когнититвно-познавательные процессы (память и внимание), отвечающие за вход, 
переработку и сохранение информации (Блинникова, Капица, 2011; Блинникова, Денисова, 2012; 
MacLeod, Donnellan, 1993; Derakshan, Eysenck, 1998 и др.). 
Взгляд отечественной психологии на изучаемою проблему рассматривает функциональное 
состояние человека «как систему внутренних средств, актуализируемых для выполнения 
целенаправленной деятельности в заданных условиях» (Леонова, 2007). 
Исследование посвящено изменениям в когнитивно-познавательной сфере у лиц с 
травматическим опытом принимавших участие в боевых действиях (Литвинцев и др., 2005) 
определили, что главной причиной возникновения синдрома боевой психической травмы являются 
кратковременные механизмы адаптации к боевой обстановке с быстротечным расходованием 
адаптационных ресурсов человека. Вследствие этого происходит «срыв» регуляторных механизмов 
как физиологических, так и психических задействованных в формировании долговременной 
адаптации. В результате наблюдается формирование психосоматического симптомокомплекса 
описанного в МКБ - 10 F 43; F 62; и рядом зарубежных авторов они отмечают характерные 
расстройства, сопровождающие наличие боевой психотравмы. В наше время возникает выраженная 
потребность не только в изучении общих психологических и соматических последствий воздействия 
психической травмы, но и развитие реабилитационных мероприятий позволяющих компенсировать 
данные изменения в когнитивно-познавательной сфере, психическом и физиологическом 
функциональном состоянии. 
Методика, процедура и методы исследования. В исследование принимали участие 83 
человека, находившиеся на лечении или обследовании в военной госпитале им. Н.Н. Бурденко в 
